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Carencia de gestión estratégica en          
medianas empresas de construcción (MEC)
Falta de un pequeño y simple modelo de 
gestión estratégica en MEC
Ignorancia de conceptos muy útiles en las 
unidades de dirección de una MEC
Extensos estudios sobre “management”
PFC
         GESTIÓN E IMPLANTACIÓN DE        
RECURSOS EN MEDIANAS EMPRESAS 
DE CONSTRUCCIÓN (MEC)















CONTENIDO DE LOS CONCEPTOS 
MÁS RELEVANTES
  Eval.cond.actuales, Determ.obj.,     
 Establ.plan acción, Asign.recursos, 
Ejecución,Control.
 Adecuar los recursos previstos en la 
planificación para conseguir los objetivo     
 Implica la existencia de una estructura       








CONTENIDO DE LOS CONCEPTOS  
MÁS RELEVANTES
Motor central de la capacidad competitiva
Valores materiales e inmateriales internos así 
como capacidades, sistemas y procesos 
individuales y organizativos de una empresa.
Creador de fortalezas y debilidadescausante de 
la diferencia e individualidad profesional
Diferencias en el éxito entre diferentes empresas
Herramienta a través de la cuál se aplican las 
correpondientes estrategias
RECURSO:
CONTENIDO DE LOS CONCEPTOS  
MÁS RELEVANTES
TANGIBLES (=materiales): Son limitados, disponibles con capacidad 
moderada, y se pueden desgastar con el uso
FÍSICOS: inmuebles, terren., edif., EDV, red comun
FINANCIEROS: recurs. líquid., marg. maniobra en refinanc., estruct. capital
INTANGIBLES (=inmateriales): Son los recursos internos, 
estructuras organizativas, sistemas y procesos 
PROCESOS: plannings, sists. de control y de dirección de personal, 
struct. de org., procs. creación de prestacs., sists. y procs.de inf.
INFORMACIONES Y DERECHOS: datos, documentaciones, conoc.        
     documentado: Know-how, derechos de patente y marcas, licencias. 
VALORES: imagen y grado de notoriedad, calidad y tamaño de la clientela, 
reputación
HUMANOS: Individuales (innatos, adquiridos)
Colectivos
TIPOS DE RECURSOS:





sistematización de los 
recursos de la empresa
2.
Identificación





 recursos y competencias
4.
Selección de estrategia, 
que utilice los recursos 
 distintivos y capacidades 
5.
Llenar el 






CONTENIDO DE LOS CONCEPTOS  
MÁS RELEVANTES
Valor de la empresa: valor del personal
Díficil cómputo: capacidades innatas y adquiridas, 
cualidades cualitativas y cuantitativas, potencial 
futuro, capacidad de desarrollo
Intercambio de informaciones
No debe ser considerado solo como factor de coste
Dificultades: rendimiento variable, obsolescencia en 
formación, necesidades humanas (pirámide de 
Glasgow), armonizar objetivos
RECURSOS HUMANOS:
CONTENIDO DE LOS CONCEPTOS  
MÁS RELEVANTES
Teoría de sistemas: Energía ,masa, 3ª dimensión: 
información
Potencial proceso de decisión
Ventajas: organizar individuos, especializarse y 
así dividir el trabajo
Desventajas: pérdidas en el intercambio, conflic-
tos de intereses, problemas de motivación
Costes de transacción
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN:
CONTENIDO DE LOS CONCEPTOS  
MÁS RELEVANTES
Todo tipo de sistema para toma, memorización, proce-
samiento y transmisión: todo hardware y software
Provocan Cambio en estructuras creadoras de riquezas: 
telégrafo, teléfono, ..., nuevas tecnologías: electrónica
Capacidad ilimitada de incorporación, procesamiento y 
memorización
Potencial de éxito: aumentar y apoyar las posibilidades 
de estructura organizacional
Velocidad en intercambio y consulta   
información: aumenta capacidad decisión
TIC's: Tecn.'s d'Inform. i Comun.:
reducir intercambio de inf.necesaria y 
aumentar capacidades para intercambio
CONTENIDO DE LOS CONCEPTOS  
MÁS RELEVANTES
2º aspecto interno fundamental 
Dimensiones de la empresa:   
Basada en la información: 
Formas:Funcional, Mulidivisional, 
Regional. Formas híbridas. 
Estructura del proyecto
ESTRUCTURA EMPRESARIAL:
condición para éxito de gestión estratégica
Especialización, Estandarización, 
Formalización, Centralización, Configuración
CONTENIDO DE LOS CONCEPTOS  
MÁS RELEVANTES
Reestructuración: 
Aproximación de una estructura de organizació óptima: 
Aporte de las presiones de mercado, Aumento propia 
responsabilidad, Conexión entre ámbitos abarcables, 
Harmonización entre unidades
Estructura y estrategia: 
Configuración estrátegica orientada a la estructura de la 
empresa: 
Harmonización entre tareas. Interdependencias Estruct. - Estrat
Resultados: 
Aumento de la eficiencia a través de óptimas adaptaciones 
entre estrategia y estructura: 













GESTIÓN E IMPLANTACIÓN EN UNA M.E.C.
MECMEC












GESTIÓN E IMPLANTACIÓN EN UNA M.E.C.
ESTUDIO DE UNA M.E.C. A GESTIONAR:
Conocimiento general de la empresa. 
Preguntas que se deben responder. Entrevista abierta
Estrucutura jerárquica actual de la empresa. 
Quiénes forman parte y cómo
Métodos de comunicación. 
Frecuencia y medio
Control y supervisión de las tareas. 
Quién y cómo
APLICACIÓN PRÁCTICA
GESTIÓN E IMPLANTACIÓN EN UNA M.E.C.
IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS
Identificación de los principales responsables de la 
transmisión de órdenes
Información de la estrategia a realizar para los 
principales responsables de la transmisión de órdenes
Informe por parte de los principales responsables y 
evaluación de éstas
Puntos débiles de los RRHH en el proceso de mejora
Elaboración de un manual a seguir por los 
principales implicados
APLICACIÓN PRÁCTICA
GESTIÓN E IMPLANTACIÓN EN UNA M.E.C.
SUPERVISIÓN Y CONTROL 
Informes para la supervisión y control.
Elaboración del contenido y estructura de los informes
Implicados en el atestado de los informes
Frecuencia de los informes
Comparación entre objetivos y resultados.
Lectura de los informes
Toma de decisiones y resolución de conflictos
Determinación del final de la implantación
CONCLUSIONES
El recurso más necesario pero no suficiente es el recur-
so humano: sin él, difícilmente en los tiempos actuales, 
se puede ser competente.
Dificultades en el consenso de los objetivos: objetivo 
común.
Gestión indispensable para un entorno competitivo: 
personal especializado. Responsabilidades definidas.
Adaptaciones continuas para las necesidades actuales 
del sector.
Más que militarismo mano izquierda: motivación
